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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SETOR DE HELMINTOSES DA
FAVET/UFRGS
Coordenador: MARY JANE TWEEDIE DE MATTOS GOMES
O Setor de Helmintoses da FAVET/UFRGS, presta serviços a
comunidade há mais de 3 décadas, tendo o seu início pelo pioneirismo do
Prof .Pedro Cabral Gonçalves. O público alvo desta atividade são
médicos veterinários autonomos, clinicas veterinárias, hospitais
veterinários . No ano de 2004 foram analisadas 1970 amostras de fezes
no Setor de Helmintoses da FAVET/UFRGS, sendo o maior número
proveniente da espécie bovina (1065 amostras), representando 54 % das
amostras processadas. Destes, 41,87 % apresentavam ovos e/ou larvas
de helmintos. Entre as espécies, a que apresentou maior número de
amostras positivas foi a caprina (81%), seguida de ovinos (55,52 %).Esta
atividade têm oportunizado o contato direto entre o criador e a
Universidade. Além disto, os alunos têm se beneficiado com este
relacionamento interagindo de forma efetiva com o meio rural.. Este
projeto têm carater continuo e portanto continua no corrente ano.
